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Laporan ini berjudul: Strategi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam
(UEK-SP) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Simpang
Tiga Kecamatan Bukit Raya. Adapun masalah dalam penulisan laporan ini adalah:
Bagaimana strategi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) dalam
meningkatkan ekonomi masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit
Raya dan strategi apa saja menarik minat masyarakat untuk menabung dan
minjam uang di UEK-SP Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui
strategi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) dalam
meningkatkan ekonomi masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit
Raya dan untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh Usaha Ekonomi
Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) agar  masyarakat tertarik menyimpan dan
meminjam uang.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di  Kelurahan
Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Jl. Unggas No.7. Adapun metode yang
digunakan dalam penulisan laporan ini adalah metode deskriptif kualitatif.Untuk
memperoleh data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui
observasi, wawancara, serta mengumpulkan data dari dokumen dan buku yang
berkaitan dengan penelitian ini.
Hasil yang diperoleh dari pembahasan tersebut adalah memberikan modal
kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat yang ada di kelurahan Simpang
Tiga tentang UEK-SP agar masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang agar
mengajukan pinjaman, memberikan program-program pemberdayaan kepada
masyarakat seperti memberikan pinjaman, menawarkan jasa atau bunga yang
rendah, memberi semangat dan dorongan kepada masyarakat agar mengajukan
pinjaman ke UEK-SP, memberikan hadiah kepada nasabah atau masyarakat yang
bagus usahanya. Memberikan kualitas layanan yang baik, memberikan kepuasan
layanan kepada masyarakat atau nasabah, Keramahaan, kesopanan,
menyampaikan informasi kepada RT/RW tentang UEK-SP, lengkapan layanan
yang diberikan sehingga masyarakat atau nasabah yang meminjam dan menabung
mudah menjalankan transaksi. Sosialisasi kelapangan, tim yang ada di uek-sp
langsung turun kelapangan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.
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